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REVIEW
101 CLINICAL DEMONSTRATIONS TO NURSES. By Hamilton Bailey,
F.R.C.S. 2nd Edition. 135 pages. E. & S. Livingstone. 10s. 6d.
Tiiis little volume contains a miscellany of brief "clinical" demonstrations, each case being
simply and clearly told and illustrated by. particularly good photographs. or coloured plates.
The subjects vary from a "black eye" to ectophia vesicoe.
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